

































































































































































8.negative knowledge と positive knowledge 

























































 ①神学段階（theoligical stage）：神になぞらえる 
 ②空理段階（metaphysical stage）：真偽の確認のできない理屈 
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（『漱石全集』第 21 巻、岩波書店、2003、p.56 ＊下線筆者）。 
11 夏目漱石『漱石文明論集』岩波文庫、p.26、p.34 
12 主に先進国において、所得上昇にもかかわらず幸福度が高まらない現象を言う。日本について言えば、
内閣府の『平成 20 年国民生活白書』は、一人あたりの GDP と国民生活の満足度の相関関係の調査を行
っているが、それによると 1981～2005 年に、一人あたり GDP は 273 万円から 424 万円に上昇したが、
生活の満足度は 84 年の 3.60 をピークとして 05 年には 3.07 へと下がっている。以上、西川潤「日本人が
本当に幸福になるために――生活の豊かさの測り方」勝俣誠/マルク・アランベール編著『脱成長への道』
コモンズ、2011、p.149 
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